operette 3 felvonásban - szövegét írták Clairville és Gett - fordította Rákosi Jenő - zenéjét szerzé Planquette Róbert - karnagy Huber Miksa - rendező Polgár Sándor by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 5. szám. (J3) Bérlet 5. szám. CB)
Debreczen, péntek, 1905. évi szeptember hó 29-én:
Árkosy Vilmos és Békefi Lajos felléptével:
kornevillei
harangok
Operette B felvonásban. Szövegét irták: Clairville és Gett. Fordította: Rákosi Jenő. Zenéjét szerzé: Plauquette Róbert. Karnagy: Huber Miksa.
Rendező: Polgár Sándor.
SZEMÉLYEK:
Gáspár, apó, haszonbérlő — — — —
Hanri dő Kornevillei, a vár és a környék ura 
Jean Greniső, kocsis — — — — —
Beily, biró — — — — — — —
Jegyző — — — _ _ _ _ _ _ _ _
Fuinard j . , , — — — — —
Grippardin ( irno 0 — — — — —
Zsermén, Gáspár apó nevelt leánya — 

























B. Czenker Róza 






1,1 -® # 1 |  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
_ # _____  I páholy 6 kor. — Támlásszék I—Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—Xll-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülós
1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 10—12 óráig és délután 3—5 óráig.
Mr Előadás kezdete ' 2  árakor*
JEm'GM. itÁü : O1!2 órakor.
F A T /
Opera.
, «
Debreczen város könyvnyomda vállalata'.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Z I J L , . ^  J H H S r
igazgató.
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